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ABSTRAK
Bella Esperansa NRP. 1423015010. HUBUNGAN GAYA KOMUNIKASI
PIMPINAN DENGAN KEPUASAN KOMUNIKASI KARYAWAN PT.
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CREDIT OPERATIONS REGIONAL
VIII /JAWA 3.
Penelitian ini mengungkap ada atau tidak ada hubungan antara gaya
komunikasi pimpinan dengan kepuasan komunikasi karyawan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Credit Operations Regional VIII/Jawa 3 dikarenakan
adanya fenomena adanaya pergantian pimpinan dan adanya kegiatan baru
yang belum pernah ada sebelumnya pada unit Credit Operations Regional
VIII/Jawa 3.
Peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian ini, maka gaya
komunikasi akan menentukan satu gaya komunikasi dari ke tiga gaya
komunikasi antara lain the equalitarian style, the structuring style, the
relinguishing style. Lalu, indikator pada variabel kedua yakni kepuasaan
komunikasi antara lain, kepuasan dengan ketepatan informasi, kepuasan
dengan kualitas media, kepuasan dengan cara komunikasi teman sekerja,
kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi organisasi sebagai suatu
kesatuan. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa keduanya tidak
memiliki hubungan yaitu gaya komunikasi pimpinan dan kepuasan
komunikasi karyawan.




Bella Esperansa NRP. 1423015010. LEADERSHIP COMMUNICATION
STYLE WITH EMPLOYEE COMMUNICATION SATISFACTION PT.
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CREDIT OPERATIONS
REGIONAL VIII / JAWA 3.
This study reveals that there is or does not have a relationship
between leadership communication styles and employee communication
satisfaction PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Credit Operations Regional
VIII/Jawa 3 due to the phenomenon of the change of leadership and the
existence of new activities that have never been seen before in the unit
Credit Operations Regional VIII/Jawa 3.
The researcher uses two variables in this study, so the communication
style will determine one communication style from the three
communication styles, among others the equalitarian style, the structuring
style, the relinguishing style. Then, the indicator for the second variable is
communication satisfaction, among others, satisfaction with the accuracy of
information, satisfaction with the quality of the media, satisfaction with the
way communication with colleagues, satisfaction with involvement in
organizational communication as a whole. In this study get results that both
do not have a relationship, namely the leadership communication style and
employee communication satisfaction.
Keywords: Leadership Communication Style, Employee Communication
Satisfaction, Relationship.
